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Sistc111 l'cmlH'lajarnn C'cnla~ dil lam Pe11g:1 tu rl'araan C (SPC) a<la lah h1telligl.!nt 
Tutoring System (I IS) ya11g J ibangunJ.. ,1:1 untuk pch~ar-pe laja r Un ivcrsiti yang 
m~ngamhil ku1 sus Sains Komputcr dnn t.:knologi M:1l.l u111a1 s~na ~!aja r fok ult i 
kt•jurulc1aan d1 manu suhje\.. Bahasa Pc.!n~a un:a1aa n C 111crupakan suatu subick ya ng 
wajib. 
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BAB 1 PEI\ ;E .\ L. 
1. 1 Pc11dah uluan 
·1 eknoloui pe1 kompuk1an tl!lah menrni11kan pt·1a rn111 ~ nng p-:nting dnlnm mcningkatkan 
lagi tara l' pcndidik a11. Sel111hu11ga11 dc11gnn 1111 pdbagai earn dig11nakn11 untuk 
mcmaj11kka 11 lagi d11111a pcmbdajnra11 yang scdia ada da1i pcmbclajaian konvcnsional 
kcpada pcmhclajaran 1naya co11tollnya mcnggunaknn Tcl.11ologi Mak lumal (IT). Dalam 
lll L'llaneani cahara11 p1.!11d1d1kan d1 ahad t..e 21 i111 , IZ l.!1111.11k1 1(111 Pc11did1\,.a11 ak,111 I L'l lls 
mc11gka1i da11 111cnd111 d::sa1 dan 1~1anrnngat :,ccJ1a ada IJ1 11ta11<1 pt: ilu p1ml.la11 \,.cp;1da 
/\k ta P1.!11did1kun I 1J96 dan Pcral111an-l\:1at11ra11 /\!.. ta >""I:. · cdlil ada 1111111k mc111.: 111u\,..1n 
1a11ya rel\.! \ ;111 dun 1m:111c11uhi hasrat untut.. mc11111gt..u1l,an kuali 11 pt:11d1d1ku11 d1 111·! 11 :i 1111 
l'ara pc11d1dik srn tiasa 1nc1H.:nri asas yang sesua1 11111 11 !- m 11 1IH1al kcp111u .... a11 tcnt.1 11g r:11,1 
pcnga jaran harns dis11!'.u11 s11 paya p1.:mbdaja1a11 du pat hu lal.u d1.: ne:111 hc1 kl' ..,an Dal;1rn 
us11ha 111i pa1a pc11didil. hiasa11ya 111e11gal1hka11 pa11da11i·.111 kt:pada b1da1w Jhlkohl~' I dan 
h1da 11e hi<lang ya11e bl!1 l,ai tnn u111uk n11.:mb p.11ka 11 pandu.111 I 1.:han\ .1t..a11 amal.in dal.Hn 
h 1 da11~· pcil,l'lllha11ga11 ku11kulu 111 da11 l'le 11ga aran p.1<.J .1 111:1sa ki111 hl'1d.1s.11kan I t·,H1 
P1.1kL'1Hha11!'a11 Vog11 111r ya111• dll l! 111ul,.ik:111 okh l'1a1•tt l 1. rn1 lltl't.111 1 l''"·mh·l:q:u.111 
nld1 ( '"l''"" l\·01 1 P1'tlt'11k 11h:111 old1 ~I 11111 ·1 I '-·1111 < 1~ 1 11·1 .1 11' 11IL'h \\ 1t1 11 1l I. ,l.111 I 1'1H 1 










- --------- --------~ 
Hida11g 11H tlt i1nt:d ia ,1111•:1 1t ll't 11p:tl, :111 s;1t11 :h, l p•nt1n~· ,l,i\.1111 d1111ia pl·t11h~laja1a11 mas.t 
kini yang mula dig11nakan di sckolah-scknlalt 1m111k 1111u.rn pcmbdajaran di 1H.:~nra kitn. 
Sal ah salu h1da11g yanl\ ma:-. th ham l.1~ 1 dt I\ 1.ila\ ~ 1 . 1 1.tl.1 11 Stskm l\~mbeh1Jara n (\:rdas 
(S l'l') atau h.:hih di kc..:nali sebaga1 l11h.: ll1 gcnt 1 utnring S~ st.:m (ITS). 
S istcrn ini 1111da dipctl~cnalka11 padn 11\\al abad 70an. la mcrupakan satu alal pcri sian 
untuh. memcrhatikan se tla rncnga\\'n l pl.!mbda.JlHmt pd< 1ar dan mcnyclcsa ikan masal<1h-
ma -;al.ih suhjck yang khll '>llS (.) i-,h.: 111 l\ :Jl) bcla1arn11 ( crdas adalah pakc.1 arah.1n 
hc1asaska 11 komputcr yang 111c11gg1111ak,rn td 111 l.-1d,n1k yattg di tc111u1 tlill.1m 
pc11yelidika11-pcnyclidik:111 Kcpi11 tnra 11 Huatan untuk 1111.:mhantu dala111 1K· 11t,:1.1:11 1111 '.-lt's t1:1 tu 
suh1cct atm1 kcpakara11 I /\z11.1 / .:ikat lit &. Facl1il. il1 S1ra1 I 
"-;}>(' d1h111a supa)a bokh hcnnlt~ 1:1b 1 s~ lktlt 11 1:1 1111 .1:1 (llu m;111 111,c ) 1:11111 \\1q11dm .1 
di rna na SPl' lcl>1h ~oph1stica11.:d pl-a d1b.111d1 11gka11 d 1.·11 •.111 111ult11nL·di:1. l\. lull111lL\li.1 
111t·11ggu11aka11 ko11sep ( 'ompuh:1 /\ 1dcd li1•.11rn·11 1111 ({ \ I) 1.11111 ta 1111.: 11 ~·t• unak.111 
pl: t1dcknlilll " lkl11n·1011'111 " tl'lap1 S1stc111 l\: rnht:lan,i:11a11 ( \:1das ( ~ Pl') llh' lll'!'llll:tl .111 









/Jctl1<11 11"n'111 meru.1u!.. kl!pada ~11a1u !'> tkap h.1111 \ ·"'!' h, 1 ul.111:~- 111.111~ .1!- .111 1111.:11pdtka11 ta 
:-.al tt l.d> ia!;;w n contolt11) a ~at11 c\p~1 itlll' lll ~·:1111 \ :-:1 1111.11 1.111ll'"" t:\ltll "l)og-Sall\ atron-
1 ·: ~ pcrimc11t" olch lva11 Pcltnvicll l\1vh)\' di ma11.1 d:il:u11 -.·, p,·ttme1H ini , din 11w11gkaji kc 
at as ;111p ng ·salivatL: ' de11pa 11 llH!tldcnga1 han bun~ 1 ll'n~ 1..·ng k1..~1ika nmhu makan sambil 
mc111 :111ggtl d:rn mcnunjukkau mal..111an nnjini:. Hu lkt .1kan mengulangi perbuatannya itu 
bet kal1 -kali unt uk tem!mh te11c111u S1..:kpa~ k mpnh 1lll. dia hanya perlu mcmbunyikan 
l1111ce11g s;i haJa tanpa palt1 111cmanggil atau mi;111111jukkkn11 makanan anji11g dan secarn 
;11110111,dik anji 11g it u ~udah faham apa ma!..sud bul1\ i locene iw. Scscora11g dianggap tdah 
l>1..: la,1at sesuatu biln ia 111.unpu me11u njukkan p.:1 ubahan tlll!_'.kahlaku. 
< 
0t>J!lli t111i.,·111 ndalah s1w111 yang bt.: tlaku di scl>.ll1k ~c..,u:1t11 1in1• k;i hl nk 11 d1111n11:1 1w1uhahan 
dalam 1i11gkahla"u dapat diperhat1 k:t11 , h.: tapi • cba1•a1 p1.!!lt1111ju l.. kt: pad:1 ap.1 \'Hiil' ht:1 l.1 l-.u 
d1 dal rn n 1111nda ~c:-.co1 ang. Kchclakanga11 llll nH111rnl p11l:t 11 1111a1 y:111r h:h1h 1111.11d.ll.1m 
ll.!1hadap d11a bidang ps iJ, ologi st:haga1 asa-.. ) illlg khil1 bc1pn11.: 11s1 1111tu\... llll lllh.11Hu 
111 t: n1l> uat kep11t usa11 tentang pt:nl'a ia1a11: billa11g bidnnu 1111 ialah h1d:11l l' ... :1111 .., 11111hl.1 , 
ya11g ll\Cllgkaj i fu11gsi olak (Spc1 t), (i:11d11c1) dall lmlang p<;1l-,nlog1 pl'! ht:ti11lll llldl\ 1d11 , 
\':lllg llll'llgk:tJ I perhetllilll \...ognt1 1i" llldl\ 1du d.111 llllplt l.asirl\'a 1-.L:pada j)IO'>l''> pt.:11 .•:q,\l :t ll 
pl'tllhd:1J:1ia11. i>l'1 be!il:lll 111d1v1du da lam :t'>P k-:t'>pd, '>Cpl..111 !..cmah11 .111 , h.1ka1 , 11\\)ll\ .1-.1 
dap s ik:1 p dala111 kalanuan 1k·la1111 tclah l.1111:1 d1kr1alt 111 dan sdalu diaml iil k11.1 da l.1 111 










I )1 ak li i1 1alw11 I 980, pelh:t!..'<11 c 11:1 dtlak11k.111 d:1l.1m 11h·1.1.1111k.11\ l.1~· t l-.1pa11 S1~1cm 
l\: t11hda_p11n11 < 't;1das d1:1111an111va pl'l~l· 11q11at1 1d:1h d1h11 .. 1 , '~·h p;1l-.11 p.tkai pe11gkaj1 dt 
:-.durull d11nia lll l..' t1gern11 p.;11 i11gka1a 11 IK'llgL'l:llH1:111 ,l.H\ I ... ·ml,d:1.1man sl'nrnla.1adi manus1a. 
I' aJlan S1s1cm Pl:tnhd:~1a1 an l \;rda:-. be1 h·mb.lllg ~t:ba=:ll ta pa\.. p ·rl'ul>aan J..cpada kaj inn 
l<epinlaran Hua1a 11 yang kh11s11s dalam hida11g p;.!11d1d1k,rn 
Sl'(' menyertakan peneajarnn atau arnhan steam i11di \'id11. Setiap SPC memp11 nya1 tiga 
k o 111 pone 11 : 
../ Domai11 Pengetahua 11 
../ Pe11gc:tah11a 11 ()1a11g yang belajnr (pdajar) 
../ Pengetahuan ll:nlang strntcgi pengajar (l'cngetahuan a1aim11) 
I >nntain 1111 llH!ruj uk kL·pada topik ata11 srlthu• yanr t11r111 d11p11 < )lllllt' \illl" hl l;q,11 tilt 
1m·111p1k kepada pelajat atau pe11gg11 11a l-.epad.1 .., ,slem ~l'l '. S 11 , 11q~1 Jk'llt'•IJ:ll tllL 1 tquk 
kL•p;1< la pc1alata11 sui1 lu a1ahn11 ya 11g di 0 unakan d: 11 La!'a1111:111.1 1:1 'l'I .11ut11\ a 
d1perst'mhahka11. Ke1k: d11a 11 1111 tclirl1 dlih.:daltka11 1·11n·111.d, I 1> I; d11 11.111.i rn 
dip~1 kt:11alkan oleh Derek 11 Ske111a11 da11.I I~ I la1 lk\ I I la11h:y & ~ l l'~lll.111 I q7; 1 • 
.ipan 1111 111c11 q11I-. kepad.1 do11 1.111111\:1 1a i111 l"-=llt•nltll l.11.1:111 l'. I >. tl am hL·~ untu~ 
111L' 111p ... l;qa11 jll.!111•a1111ra 1:ta11, ht:h ·1,1p.1 I. la.., l 1!.a·,1 l"'1 lt1 d1li11:it SL' l 1.·111 . I h111l·:t I k11L·d.1. t 











11 l>im:n1a pcmhcl.1ja1a11 1111 IK tlak11 , 
11 Apakah aspck pt:11ga1 111 ca1aan yang cli11ila1, 
1.2 P(·11~cnal a 11 IH·p:ul a l\cpi11tan1 11 Buat :111 
I' omputcr ge11e1as1 keli 111a masih bcl11m mcnJad1 kc11) c.taa11. Kcwujuda11nya mu1wkin 
pada abad kc 21 atau h.c 22 atau lcb1h lama lag1 Scm11:i11).1 masih hel11m tcr_1 :mab \:\ 
hanyalah impia11 dan c1la c1la dunia masa sckarang Kc ra11a ci t 1-ci1 i koinpu1c1 t'l'IH~t.1~1 
111<1sa 1ni 111cla11pa11i kc111:11np11a11 l.ompu1c1 \ ·1ng ada sch11:111g. Nam1111 pl'lh:1i:a 1 11:-..1h.1 
l.l111s11s11ya di Jcp11 11 dan Amc11ka S\ a1 tl,a1 I 0111p11 1t:1 Jc lll '> 1111 d1h:11.1pl • .111 d:1p:11 
lll l' ll1pu11yn i k1.!pa11daian tc1sc11di1 i scpl.! 11 i nt:ik ma1111s1a, d1 111a11a 1a lmkh lll l'. ll ~'t:...,, 111 
kcaclaan sckcl iling, bcifiki1 <la11 11H.:111hual kl.!pt1 lll '>il l1 '>1.:11d111 ya 11e hdrns da11 k.m.11.m 
ma1111sia. Si lil t l11a1 hiu~a i111 clipa11vell kcn:n.la"a11 b11a1a11 ni.11111s1a 
Kcrc1clasa11 lrnatan atau 11 At1ilicial lmd ligl.!nl (J\ I 1" 111c111juk I cpada -.a111 h1d.111g d1 ma 11.1 










S\:schuah "0111p11ll!r bl!111paya 11wl:1"11"an 111 1'.ts \ .11 1 ~1 11wn~hnstl "an rc rapan yang k bih 
haik l>c1h;111di11g dl.:ngan 111a1111s1n nl llll p ·ilal-1111 11 me:-.ltl 1c1sl!b11t .11ka ia d1kawal oleh 
man11s1a. Kajian "c atas "ccadnsn11 buatan md ip111 i "cbul.:han \..omputt;r k:rsebut bdajar, 
1111..:mahami , ml.: mhuat kep11t11sa11 dan mcni11gl"11ka11 ptl.!st nsi maklumal hasil dnripada 
kl;silapan yang tl'lah dila"u":lll scbdum 1111 (bch~ <H daripada pcnga\anrnn). 
<Heh i111 sccu ra 11n111mnya "ccc1dasan buatan tc1 mas11klah mcnjadi kan komputcr dap:H 
hcrkomunikasi dc11ga11 111e11gg1111aka11 hahu"a tahii lwrupava mc11r i11ua1i se1mm l":l k1.1 
\ ang rum it sc1ta mcm~)Crt" i\1 1 l,cp11t u-;an, lie1 upaya incrnlic1 i kh1dmnt 11.1-.1ha1 1111tu\.. 
pdbai.;ai !'!llllilSi, bc1 upaya mcnerr rakkan llll: .... 111 d;m al.1111 'll'.hitlt IH.: 111pil\ ii lll t'lll lh ' ill l! ' 
'l'i11dal.a11 un111k me11ctapka11 matlamat 
l\ .!1 ke111lm 111•;111 hi dang kajian ku.:crda-.an 1>11at.1 11 tlll'1,\l t)•ku1111 p~ 11\ ch s:11:111 111 ,1-.a l.1h 1.11111 
111 ~'" n1c1 upa"1111 suatu proses al.t i\ 1t1 11 1\: tlla l dala111 11 1 c1h!,q \ 1 l~ . 111 p \' ll \ d~ •,:11an 1~i1m~ 1 .1p 
..,i.:~ 11at u tuasalah. /\ 11lill a l11 11ul,ah 11l.1111;i y,111 g ll 1 ltl rn1 d1 dalum IK ll \t' h.:~.a ia 11 111:1-.al.1h ial:\h 











I ~ida11tj 111em:ii11kn11 1w1:111:111 va1111 lk'11li11 p d.1l.1m l'l'mh.1n!'tm:rn infrn~\111\..lur mn\..lum.i t 
la m1.:1nhcri soko11ga 11 yang :11n:11 pt.!nting ·l:ll:im hid.in~· \..l,ll\\Htlcr yang lain. Antara 
sumbangan yang dilk·11 ka11 dalam h1da11g \I 1.1lah 1.1 d.tpill ml.!mbanlu pcnggunaan 
ko1npu1cr yang kbih 11111clah dcni:n 11 pcmhangunan anwrnmuka kompulcr yang mcmenuhi 
kcpcrl11a11 pcngeu11a. Sclain 1111 , Al menyoknng infra!>truktur yang kbih tl cksibel yang 
llll!mcilukan proses mr nginck\..s yang ccrdas dan mcnycdiakan capaian scrnua bcntuk 
mak lumal yang scmp1111ia. J\ I _1uga <. ht pat 111e111ha n111 pi..:111ba11gu na11 lcbih banyak alatan 
1w1 isia11 yang bcr\..cupayaan ting111 dan 1x:rsd 11ara11 ya11p mcnyokong !-.cmua pct ingk,\I 
ki1.ir hayn t p1.: mba11gu11a11 Sl'>lcm 
I .J lkti 11 nsi Sistc111 
lJ11t11k mcmcnuhi kcperluan student dalam p;mb ·lap1 an 11 11111\.. 11w1\.'l,a llh.'ll!'"t111.1\ an 
per kal,asan yang bet pat utan dalam mcrcka llll' lllhuat 1 u.1111,:1 11 dan n1c11 i11pka1ka11 :-.1stl· 111 
pc111hclaja1an yang scdia nda iailu mcmhaca bu\.. 11 al.Ill n11t:1 ) an11 d1hc11 1lh:h 11. ns) :11.\lt 
;da11 lw ku n~juka11 l>in·.;a S1!-.lc111 l\:mlid:11a1,111 ( \: rd:i'> da lam P1.·11l•a1111 L·,11:1a11 (' d1-
ba11g111\ka11 dapal b ·1t111dak sl'baga1 alat suk<wa 11 11111l1\.. 1111·11r.1p:11 ma tlamat pl·111hd:1ja1:111 
dc11!1:11\ mcmhimbing d,111 ll\L't1ga1.11 1\lcrl!ka < >h..h 1t11, ob1d.11l ~ t '> ll.: l\l 1111 d1b,111gu11l .. ll\ 
.rd;d.ih 1111111!- : 
../ tvknyedinkan suatu s1-.k 111 pc111l>l'. laja1a1111111l1k pcl:q,11 p.:\;q.n 11lll\l.:1s1t1a1111 \..11k1 
da lam mc111pd.qa 11 111c111·ik 111 lt111t•k,d1 11w1 ck,1 h ·1 pa11d11kan kl·m.11np11:111 d.111 
llll' lllh1111t 11q11l\:111 llh.' 111•1k111 h \..'~1·-; 111 .111 11111•.,1 1111 h·1111a-..ul. 1111.: 111 b11 n h111~· 1111..11. k .. 









I bb I l\.·11g1.11al:111 
./ Mc11.1 Will ka 11 p:111d11:111 ltldl\ id11al u11t11k 1'1.·l.11.11 111.·m\\11.11 l.11111.111 d,\11 mc11u111 
./ tvh.:mb1.:11 t111dak bala~) anp ~Cl'L' t a, d.d.\m p1.·1 huhunr Ill dua h.tla dt antarn ststem 
<.Ia n pelaJat'. ln1 clapat n11~ 11galaUn11 pda.1:1r b ·1l,)111u111kasi dcngan siswm dan 
mcmudalll,a11 pclajar memahami kb1h mendalnm h.!nt1rng subjd: yang dipelajari. 
I ..& Ohjckti f Sistc111 tlihangunlrnn 
Tcsis ini llH.!mperscmbahkan protouip bag1 s 1 ~tcm pcmbclajaran ccrdas dalam 
pcngaturcaraan C. SisH.:m ini d1bang11nkan adalah untuk incmba111u pelajar mcmpdap 1 i 
dc11ga11 lehi h effect in! dan nw111ahami dr11 i itsas bagai11 1:111a pc11gate1urcarna 11 ( · sn t:\ 
apllkas1 pc11gg11naat1n) a. 
M1.! 111 ba11gu11lrnn sistcm yang akan llll·11gc 11<1l pa'>li tahap 1x.:11:..:1.!1:1 hua11 il\val p1.!lnp11 1,·111:111!.' 
top1k )il llt,; al.an d1pcla.ia11. S1stc111 1111 dap:11111c11c111ul.a11 Lacd:th pc111bdap11 a11 \,111~ ,\I .111 
I .~ Slw p Si'>ll'm 












-------· ----~ - --
Si-,klll ini 111dip11t i l;111t•kah-lanl' l"d1 111H11k 11wmh1n.1 p11'1'1.1m :l'il' d.1l:11n p..:ngatun.:a1a:111 
< • dan hanluan dari komp11I L'r 11n111k 11w11~1 rn:1lp.1!'>ll "-~~.11:\lun sintak yang biasa dtlakukan 
oll.:11 pdajar dal a 111 1 11c111pl!l:i.1 ~11 1 balmsa pc..:ntJ_.1'u1c:11a:111 
Shl\.:m ini boleh dihahagika11 kepadn 2 bahagian utama iai tu bahagian domain 
pl.! 11 gctah11a11 d:lll bahngian tutoria l. nahag1a11 domain pi..:ngcla lt uan mcliputi nota dan kori 
pi..:ngaturcarnan manakala l:rnha11 tlan 1nasalah pula dal&m b~1ltagian tutorial Pclajar bokh 
nwrujul, dcngan m11dal111ya k1:du.1 dua b.1hagia11 dalam scs1 / Hllg sc.11na. 
I .(• Sa~aran Pcngguna 
l\:11ggu11a 11tanw s1sh!111 1111 adalall 1>1.: la,1ar-p1..·l:qa1 l J111\i..:1 .• 111 , rn :111g pi..:1:--1.: lH:111r.111 \:Ill!' 
i11 gi n ln.:lajar bahasa pcngaturca1111111 dun pcnsya1ah yant 1111·i n nH.: mb1111t 111 Jltl,1111 ~ 1 :-. 1v111 
1111 sangat I h.:x1blc bok h d1gunak a11 okh 11 1.11l:l-t1Hlll.1 111dl\ 1du ) an~ hc..:1111111.11 li,:d n11.111 
d ·ngan pembda1arn11 pengaturrarnan bada ... a1 kan 11.:l.11010!'1 SPL' S1stc111 1111 d.1p:11 
1111.: mban tu m~1eka 1nemha1ki l.1.:krnah:111 1111.:11.!ka d.ila 111 111c111 p.:l:11a11 h.11t.1 ..... 1 
llt..: 11ga1 mca1 aan 
Sl'lli.:l\\ 11\1 11\l!I up.1ka11 s 1 ... 11..·111 P\.·111lwl.q.1lilll ( l' ld.t ... \ a11r \ll·1 l1111gs1 1111lul. lllll llkllilll 
p~· l , qm dnlam 1111.: mp ·l:qat i l>:il1a'la pi..: 11i•at111r.11 .1.111 < • la 111 ~··1 dap.11 nH:ll!_'.1.'ll:dp.i 11 tah 1p 
Pl'lll'"'l.ihuan pd.11111 da ,1 tulrnp p1•11t•1..·1al11 1i111 d1h.d1:iril,:i11 l.ep:id.1 du.1 1:11111 p .. · . 111 ~·1.:u 









dapal bc11anya soalan 1ika tcnl.1pa1 lh:1kmn ~ ·"'f 11d.1k d1t',1h•Hlll b •r\,w1an tkngan top1k 
va11g di pcla.pH 1. Sistc111 111 i j11ga mc111lwn 11,11;111 p ·rnnhaman sdinp \..ali sesi pc11gajnran 
hcrnkh ir. 
1.H K cpcrluan Sist <.•m 
,., Si stem SP( ' her kclak 11:lll scpc1 i pcng.:.1,1a r) ang 1m:mbcrikan 1~ngajarn11 b~rkcnaan 
mata pcl:uaran be1kaitan 1..cpada pd aJar 11 11.: nurnt tahap pi.; ngct<1 h11a 11 awal pch1pr 
let schut. 
,. SPC bokh mcnnmpung mrn imum sdnnyak l ')O r ·I ocl pcla j:u tl'l lll:l'\11 kl ah ll'k thl 
UJ lillt yang pern 1h diaml>il 
panl.'. kala11 data tctapi 1cl..od d1 pangkal a11 data tidal.. lwkh d111h.ih 
,, Si'ilcm SP(' ada lah hcrbc11111k .\lc11ul-c1/1111l· \an~· pu lu d1in ... 1;1 la ... 1 da 11 pnd.1 l'it\..t·ta 
• padat. 
I. '> Sl<t•dul Pr 111 ha 11 g11nan Si, h ·111 
d.tl am scsd1uah p ·mh:rngunan s 1s ll' lll < 'a1a { 11.1 1111 11ll'.1 t1p.1l.an s11atu "illllh.11.rn hl..'1"a11an 
dv111•a11 s islc111 y1 11 1 ~ scd11 11g d1j:d:111l,a11 vu11 ;_• d1t1111p 1kk a11 scra1a sl..'la11 a1a 11 /'•""'''I 
I l' lk cpc1, I lNH I < 'a1 t.1 1111 11ll'1nud 1hka11 pv111b 11w1111,111 .1 ll!lll 111L' lll ,1h.11 111 ... 1.: t1 .1p .1kt1' 111 










'>t:ha lik11ya Sdain daripada i111 pL·mh:mg1111 :-1s lt' lll dap.ll lll ·nget:lhui nl-.11' it1 ) ang bcra<la 
pada laluan l-.111 1kal atau c'l'1t1rnl 11urlt. Sctiap har dalnm l'nrta Ci rnnt t tnC\\akili s~t iap 
k1.:rja dalam sesuatu aktivit i .m;makn la p: 11 ~j ang bagi bar tcrsebut rnewak ili paitjang kcrja 
s1,;cara rn latil'. 
Mac /\pr Jun Jul Ogos 
.'\ 11al is:1 Kcpd11a11 
Analisa Si~ l l!111 
l' l! ll µkocl:111 
1'l! 11g11jia 11 lJ nit 
cla11 1 ntegrnsi 











1.1).1 P(· 11t·ra 11 g.111 hagi sl'lia p f:is:i 
1 Analisa Keperlua11 
l\;111b:111gu11a11 s1st1..:111 111dakuka11 hdk·1apa k.1ji an :\\\.ti m~ngc1rn1 s1stcm yang nk:rn 
clibangu11kan. I' nj ian dibuat h1.!1dnsarkan k..;p~ 1 lua11-k~pe1 luan yang di palukan olch 
p1..: 11gg1111a yang bakal 111c11ggu11nka11 s is t~m IL'l'ehut. Sd.u11 daripadn ilu, pcrnbangun 
per lu 11H.:mp11nya i ohjcktif yang jdas herkcnaa11 d1..: ngan c:, j•,wm yang b:.ika l diba11gunkan. 
l\.: 111bangun perlu me11~adaka11 patemuan-pcr 1c11Htan d..:nga11 pihak-pihak tcnentu sep..:111 
bakal pcngguna sislcm terscbul alau pakar-pakHr da la111 bidang yang hcrknitan de11!_'an 
p1..:mba11gunan sistl!m da lam 111c11dapatka11 mak lumal d.111 I 1.! pL.rl11a11 kep1.:rlu.111 \,ll\g 
dikehe11daki da11 palu nda d1 dalam !-. istcm ya1111 l>akal dihu11runka11. 
K~p1.:tlua11 lain yang dikaji okh pern h:111gun a(hilal1 ht:1 ki11la 11 tk 11i•: 111 1w1 knl"1 · •• 111 d.111 
pL'1 isin11 ya 11g bakal digunakan dalam p1.:mlH111 •111 11a11 ·.is1.:111 t 1-.dwt ko-. \ ""!' dqh:tlu\.. :111 
da11 dapat 111enctapka11 s11at11 ja11gka1na-.a yane d1p111 !:!l a ;ii.an cl.1p:11 11h 11\ 1.1pk.111 ,1,h.' 111 
tt:c<>e h111 I )e11ea11 1111 , p ·mhang111 1a11 -.1sl\'111 ad.tl.111 khil1ll1.11111 d:111 L1.·l..q1 
i1 1\11alisa S1ste111 
Sitl.1lt ..... 1111 caia hae1 11H.:11gka11 l,ql1.: il11 i111 I 1;' lll'il111111 ·.1 .. 1e111 ad:dah (k'11!··111 1111.' 11gl..111 
hdll.! rap:t !-. IS ll' lll st:d1 a ada I )a11p.1da l.:11 1:111 p\·111•1 1 11111 diq1.1t 111cmh11.11 p.-n11.11:111 d.111 
\"1da 1111;111 lc 1 •,end111 llh 111 1L' llill '.1s lv 111 k·1.;d1111 !>v111h:111t1111 111~"' hokh 1111.·11d.1p.11 hk·.1 
lei hill \I h:1pi ll lC ll lillll :qlkllll S ISlt'l ll \ il ll t ' l>:i l.:d dil1111:i l\:111h.1111•1111 !>l~IClll p,· 1 lu 










SPC l ~ab I J\·11f1.'11ala11 
I \'pt: rlwrn yang ;\da dala111 hasil kn,111111 :I\\ 11 lh'tlu d1\\11111dLrn ata11p1111 Iii l1n11yalah 
pe1 lrnra sampinga11 clill am sistcm Sil huja 
iii l ~ ekahentuk l.)isl1.'.m 
I );dam fo ..,a ini , 1'X!mha11gu 11 <.. i '>km pcrlu me1d.a bc11tuk suatu sistcm yang bakal 
dipcrse1nbahkan kepada pe11gg1111a l~ ckabcntuk-n:kaht.:ntuk yang dibuat perlu mcncpati 
cin-ciri yang tclah dil ak ukan se111asa ana li-;a kcperltrilll dan ·rnalisa sistcm diplankan. 
' ' Pc11t1kodan ..., 
l\ :11gkoda11 me111pakan fo sa yang paling 1u111i1 dnn nit:makan jangk a111asn ya11g l:11nn 
d ilm11 cli 11gka11 uengan fasa-fasa ya11 g la111 I >al<1111 l'a-,a ini , pc1nh:1 11 1•1111 p1.:il11 
11h:mh:111e u11ka11 s i slt~m de ngan pc11s ian ~ang tel ah dif 1ki1 k:lll he1ses 11a i:111 tk 11l•a11 "'"'''Ill 
yang d1l>a 11g1111 ka11 . Se111asa p1 oscs pcngkoda11 J 1ptla11ka11, hanyak p1.:111hahan p1.·111haha11 
h· nla!, s ish.:111 yang dilia11 gu11 kan yang per lu <lilak ukan d:u i ma ... a ke sc rnasu 
v. l\ :11 gujia11 Unit dan l11tcgrns1 
Setd ah IX! 11gknda 11 set1 ap urut dal:un s1st1.·n1 srap drlab.11r ka 11 , 11_11 a11 pc1 l11 drlakuk.111 b.1g1 
incm.1stik11 11 -;istcm 11H:mbe11 0111 p111 \'il llg d1kchr 11dak1 <1lch pcmh:i 11 1• 11 11 "''h.'lll .1 1\..:1 
ll' ldapat kesillnha11 da l11 111 11,1 11111 p1.· 111l ia 11g1111 s1-.lt·111 per lu 11 h·111hd1ilk.111 kl'sal 11la11 d.d.1 111 










d1h11a1 bokh rncmangi:il ant :ua !-o:llu ck11g:m la111 
vi l\:11gujia11 Sisll.: m 
Fasa ini met upn!,.an fa:-.a bngi 1111 .. ni..; 11t11kan s.1ma aJa siste1n tersl!hut sudah mcncapa1 
ol~jck t ir yang tclah digariskan atau masih pt.:rlu dipcrbaiki kclcmahan-ke.l t!mahan ynug 
wu.111d di Jalamnya. 
\'ii. l)ol,unH.: 11tasi 
l\ :mlmngu11<111 si')tcm fh.:rlu di1 e"-odkan dari masa kcs<:masa. h 1sa 111i p...:rl 11 kl:rnna in ak.rn 
111t·m11dahka11 pcmhatt!_'Ull sistc111 ir1c111i11J.. l.cmh11l1 pc1r1hangunan s1stt:n1 \'1111!' 11·l,1h 
ti il11111gunkan11yn. 
1.10 Orga11isas i Tc:sis 
Bah I : Pt•ndab ul11a 11 












H11h 2: llla~a 11 I . it c rn~i 
l)alan1 hab i11i , pdh.tgai pi..:1 ka1.1 d ihum1 di:rn1a1an~ a multimedia dalam SPC clan 
pi..:1 hi!znan di antaia C/\ I dun ITS. Pi..:1 hnndingan j uga Ji buat diantara sistem sedia n<la 
da11 siste 111 ya 11 g nkan d ibi11a. 
B:1h 3: A11a li~<l Sistt·m 
Hah in i saneat pt:nti ng dalam llll: ll t:r:tll~kan konst:p yane. digunaka 11 St: l l:t lll l.: llf ad1 11111,i.111 :_~ 
11ta111n tt:s is i11i dalam tn i.! 11ga11al1 sa kepl!1 l11an ~ i ~. tt:m A11 ta rn ko 11sl' p yn 11 g binsn d1 
v1111uk:rn co11l oh11ya tvlodd J\ 11 l°l'll llll. 
Bah -l: lklrn bcntuk Sbtcm 
13ah i111 tnemhi11c1.rngkun tentang l"asa 1dabt:ntuk s i~ll.:m 1111 , topik ptl1ha11 , 11 1l:11 .: 11111~1 k.111 
s1wslikas i 11111111\ s1stem da n ment:tallt!kan haf'a1ma 11a .., , -, 1~111 i111 dt rda 
B11 h S: Pcnibangunan da11 Pc 11~ujia 11 S i~ t t•1 11 










lli1h (1 : l\'.c!, i1up11 l;111 dun Evolu!\i Pruj,•I, 
/\khir sclrnli hab ini mcmhincangl.an k i.:~cm11:1 fasa I' '111hnngunnn sistcm ini. Kekurnngan 










SI'(' n.1b ~ l ia,:111 1 111 .. ·i.1-.,1 
------------- -- -· 
BAB 2 ll LAS.-tl LIT EP .\SI 
Kapa11 litcrasi 111crupaka11 k i~t ian 1111tuk mengumpul 1n:1klumat yang pcrlu dibuat dalam 
11.,aha unl uk 111cmhn11 gu11ka 11 Sistl..! Jll Pl·mhelajnrnn l'cr<l,1s { SPC). Pengumpulan dibuat 
dc11 ga11 mcnycluruh agar dapnt menjndi garis pa11d11a11 dalam mcnmgkn proses 
1wmhangu11a 11 siste111 tcr st::l>ut. 
• M:1klumat dari p<1da sum her lntc1 net 
ln i nH.:rupakan s111nbc1 u111111a d.111 1 ~:r111ud.ih <.,1.:1 1.1 p 11Ha-; dala1n 11111 11k 1111:1Hh1 p:11 
adalah de11ga11 111e11gg11 11al.a11 ~njm pe11ca11 !->q W1 ll \ .ihno, < iooglv da11 .\ll .1\ h l.1 
• Pei puslakam1 
Mcrujuk dari pada b11k11-h11ku kb, ju11111 l ku11Hil !-> li t.i i khnba1 , nw1 .t1 .1h d11 11 l.11 n-











• I .ai11-l:ti11 balia11 
l) ipc1okhi cl:uipuda p~·11 ~· li t ian s1s1L'111-s 1 s1~·m \ ;lll ~· scdia ada a1a11 daripacla 
pe 1 h i 11~a11ga11 tk11ga 11 <H Hl\t' orang ten1.:11tu .II.Ill lam-lain cnrn. 
Salah sat11 konsep yang cl il-11,1 1 1alah m11l11 mcdia dalarn Sistern Pembdajaran Ccrdas. 
Biasanya, konscp mul timedia digunalrn n dal u111 Computer Ass isted Instuction (CA I) dan 
la11ju1a11 bagi CAI ialah Sistt;m Pcrnbdajar l\:rdw ... atau ITS dima11a ia digu11nka11 dalam 
bidang pt;1ubatan , mat ·nrnltk dan lain-lain 
2. I Pc11 gc11 alan 
guru ~)l'C 111\.:11egunak a11 td .n1k h.:k111k ynng cl111.:n1111 <hi 1111 p\.! 11yd 1d1k.111 I \ p1111.11.111 
1~11 , 11:111 l\:k111k -t1,;k111k 1111 bold1 n1ernutu'll,a11 p\.!1k:11 a \llll!c' p\.!1111 d1 :q:11 r: 11a I rn11p1111..·1 
pdaja1 nva wala11p1111 tkiigan h:111ya 1111:1m·1 h,111\.,1 11 t111 e l aldal.11 pdapu h'1 dlttl I \111 '' 11 
-.c"·o1.111g 1•111 u dap:it 11 H'IH'i1 11 p~· 11d l· k.it:i11 ll'th.111 dal.1 111 p nc.qara1111 a ~11p.1\.1 pd:11.11 
l h.' I k ~· 11 . 1:111 kh1h llllldah 11w111:1h.11111 p\• l:q.11 \':Ill • d1 ,1111p 1tl"lll \Val .1Uh.1~.111 1 i.111.11Htll • 'PC 








'l l '( . 
cuha L111l11k n1cmahami d;in 11H.' 11e.1 plika-.1 k.i ·\I.th .11.111 t-·k. 1!.. h:tlt ntu dal.un tlh.·m-.1pa1 
olijl'kltl° lwei lllCllillgkatl.all lil t: t lilt lll'jll' tld1d ik:t11 lw11\°l,11nh'~'I ~ '1.:1ti llli 
2.2 l\ l11lti111ctlia dala111 SP(' 
Mult imedia bolch dianggap seba~a i salll al:.i pcnga.1aran ~ .rng sangat effective un tul, 
mc11jadik a11 suasana pc1nbclajaran kbih mudah dnn s..:nnng difahami. [ \\'Oo lf and hall. 
11><>) 1. IVl111liincdia bolch mcnjadi crtt:ct i\ c kl· 1a11a ia d:1put mcnnrik minat pclaja r 
llll'11ggunakan s i ~tcm SPC. Scba£ai cnntoh, dc.:11ga 11 mcnggunakan graphics atau anima:-.i 
.... 1 .... 1cin 1tu kbih mena11k j1ka k11a ba11ding1 an ck11ga11 !. i ,tcm yn ng bc1dusa1 kan kks 
saha,1 a. /\n1masi tdah memlrnhtiknn sc.:bagai ~atu a lat ) ang •,angat bc1 kcsa11 dnla rn !> t~h:m 
pcngaJilr:rn I Kaljurni , I 91J2 l. /\mmasi ttiga dapat mc1H1 11 111 kka11 bagaimu11;1 1111111!- n1~ m·i1p:11 
~,a(u -. i111as i mas;tlah bcrdasa1 k:u1 l;111gkah la11el. :ih pc 11vrk~. :11a nnya /\-. pvk v:111r l.1111 h.1!'1 
111 11lt 1mcdia ialah hypc1 tex t :1 ta11 hv pc1 llh.!dia 
2.J I ajia11 awal 
2.J. I Pcngajarnn man11a l lrn11tt· l<s guru-pl'laja r 
I >ar ipada kajia 11 !-i istcm pengajaran seeaia 111,111ual 1.11a 1.11:1 p ,:11 .... y.11.1h 111l.: nt1a l.u1 b.1h.m.i 
pda1ar ada lah be 1he1.1 daripada '>t:t,1 ket.:l'rd.1~a 11 d,111 l.d okhan 1111ekl- .... e'-. 1a .1m 
Si., t-.c lengah pclajar denga11 m11d.1ll dap:11 lll l'lll't 1111a di11l nwm;tllilmi id1.:a 1d1.".1 \.Ill.' d1:1p1 
okh !'lllll. /\d;1,111ga pd:tJilt \ll ll!' k111hap il l illl la 111 h.11p11w11111:ta11\a I >.tla111 11.11 1111 t.ih .1 p 
l,l n·1d.1•,;1 11 'iL'he11:11 pd:q111 ler'i1. hu1 llelak h:t11\ .i l>uld1 dl11li,\I d.111 !>illll .i .... p~·I .:1h.q:i 








!_'. lllll )H ll~ hc1pcngala1 1rn11, pc11d ... 'l,a1a11 pe111.kl .11.111 h'1l\1hll d1~·11n.1k.u1 d.ll.11n t1h·11an:1t1 
l1;d 111 i. 
l,nc1da-.a 11 d 1tak 11 1l,an schnva1 k1.:11p:t\i1.111 nw n11"1.:1t1 ml .11H~ka11 :.csuatu dl.!ngan baik 
11\l: nakul da 11 rncn1aha1P1 dcn!'an h.11k l ~ha11t.1h 1\h\ 1ah \l)871. Tcrd:1pa1 be1bag.1i-bagai 
.J ~ll i s u,1 ia11 yang k rgolong d i h;mah ujian \.c~·c rdasnn rerdapat bcrbagai-bagai k!OI i 
lc11t illl!' st1 uktur \..cccrdasan okh pdbaga1 ah li psiknlogi dan mcrcka tidak sci.ala kn tang 
lal. 11 1' sdicna1 kl.!cc1<lasa11 l'ctap1 mad;a tnl.!m p1111\ai baliawa kcccrdnsnn 11\l.:libath.an 
'>llillll fakt:1 yang am. 
tvlodl.!I pcngap r ia lah usaha untuk llh'111hcrt sl1 ul t111, lo~·1c da 11 paml11a11 k1.:pada gu111 
I k nga11 tuj uan irn , banyak rnodcl pcnga1a1 lcl:1 h d1 kc11111l.:il.il ll lll·1dasi11 k:i11 kiq1 n11-l,a11.111 
1h·11vclidika11 , tco ri-ll.:011 da11 kcpl.!tl':I) a:i11 P.1kar pal.at p..: 11d1 d1k -.c1 Iii pal .. 11 p:1k a1 d.tl.im 
h1da11 g bc1kaitan tdah mc11ecmu\..aka11 pdhagai 11111111.! I d.111 p,:1·,1.·pl-111 kql.tl,:11a11 m.1-. 1 11~· 
1nasi11i,:. Model pc11gajara11 digu11aka11 11 11111\.. 111L 111h11a1 I Sh:111 lah Al" 1ah, l 1> X 'I 
1. Rancanagan \.. ui..onkul11111 . 
11 . Pa11d11a11 bagi 1ll ll'1a k'>i eu1 11 da11111u1 11l. 
11 1. Schagai pc11c1llu u11tuk ll\ l.! 1l~l.'.d1a\..a11 nah.111 b.1ha11 1h·nea1.11,111 
Modt: I prn1•a.1m a 11 adal:t h 111 ga 111 1111!- 111t: \\ u1t1dl-.:111 pl·1sl'k1ta1,111 P\' ll!'·ll"' \illl" d.11'.\l 
111~ 1111>c11bn 
1. I l.'.sa11 -l-.t:· .. 111 lklll' ilJa1a 11 d.11i 1s1 k.11 d1111:1l'.111 ~h11 11h.:l.111h l.1.·m.1h11.rn l\n111d 











11 . "csa11-kl·sa11 p.;ny11h111a11 (sl·1w1 11 nw 11t• t1h.1li--u1 -1111 d.\11 1111.:111up11k 11ilai hidup 
sc111p11rna). 
111 . KL: <ian-kesa11 111te1ak~1 pc11µ:1.1n 1a11 d:m p~ n~ ubt11 i111 h~r~ama. 
/\nlara nHH.k l yang dig1111aka11 iai111 I Dr. Koh 13oh Bonn, 1983 1; 
1. Model Pe11g aj 111·lf11 Uerlcrt1.\·a11 1i1jtu111 yang disarankan oleh Popham dan naker 
(~i la rujuk rajah 2.0) yang mcmberikan cmpat unsure asas dalam mmlclnya. 
Uns11r-u11sur yang c.lic:ada11gankan lermt1suklah· 
,. Pcncntuan objektif. 
,. Pc11aksirnn p1a-pc11gajaran. 
,. l'c11gajarn11 . 
,,- l\:11 i I ian. 
! 
l\:naksi 1 an 
P1a - l \: 11~a jar 
l -~, pl: 11ga1a1 an 













SPC H.tb ) l ll.1,:\1\ I 1ti.:us1 
11 . Mod11f / .01-:ifwf /Jl' llJ.:ttjtll'tlll okh j)ll'll'l' d:rn I 1\11' ·1 l :-ti.\ 111juk 1:qah ~.2) \c\11~ 
111e11cadagkn11 hdll'tap:i p1os1.:d111 d:1l.1111 in1hk\11\.I inilll. 
r P1.: rny:i1aa 11 11hjd,11r pl.'1tt•:1.ia1an p ... ·rs1:- 1.111u d.111 sl.'gi ap:1 pdajar hatll'i d:ipat 
lak11 ka11 ~ck pa" pl.'11!!:11.11 .111 
r Pe11aksira 11 l.chokha 11 pd;qar iaitu sama ada p~l:tJilf sudah pernlchi k1,;bokhan 
yrn1 g 1dah di lc11t11kan dan adakah pl·laj,11 mc111alukan kerja pc111ttlihn11. 
,. Mcliba tkan prinsip-prinsip a'ia" p.;mbdajaran dan jenis ak ti viti sctla tcknik. 
p1.: 11gajaran unulk nh.:n1adik.111 pl! t1 hh.:la1aia11 llh .. nanl. <lan baha~il. 
,. Pt· nilian pcngavuan ) ang 11h.:1t1bo ld1ka11 ~u111 nH;nguld1r kdll.'1\..csan.rn 
p1.:ngapra11 Sl!l'llnt :1 111 da11 llll.!nl!nlukan kc..,illl scsw11 1t1 al- 11 vi11 pcni.ia.1:11.111 
ll!I ll!lll ll . 
iii. ,l/otfe/ Tobu h tla 1111111, 1.q.1h 2.J I va 11g lllL'llll ll ll t' """ aspd, pl..'11\ II 1111.tll 
mak l11 nw1 dalam proses pc111hd:qara11. Taha 11w111•a1 1\..an :,11 t1k 1111 \k'll!'l.'l.th11.111 
proi;es pembdajarnn dan \Hoses pl~l'il11t"\l l e; t11 Sl.:Ol 'lll! ' 1n1111d nid:1kuk.H1 'llK'l.t .1 
opcra~i kogn1t 1f alas hah.111 pl'llf.1J;11.1 11 111t11l'il,ul pl.!11ngk;11 \h.:1 111~\.. .it '""t' 
hl..!1 t11rutan Sda111 daripada it11 , t11111 dap·1t 1111..!tam:an~· p...:l:11.1r.111 lknr.111 
1nc111hahagihan s.1 111-~;\lu u1111 l-111-011k11 l11m al.111 1optl. ht:pada. 
,, Cil..!111..!ralisnsi p1..!nt111g yn ng h~ndak d1aja1 
,. Knnsi;p konscp ;1'\11s \ ilfl!' lh·ilu untt1k 111 t·11r11 \' .. ,11 l'l.: llt:1 :1 li :,:is1 1111 











tvlodd (i) hingga (i11 ) mcmpumai kl.!km.il::m 1,1itu kl.!~cm uanya 1idak rn1,;nyentuh 
w11jud11 ya i111crnksi antara unsur-11nsu1 sl.! pl.!n i unsur mnnusia da11 buknn manusia dalam 
proses pcngajarnn Ma11akala 1nodd s1 111 ada mcncgask<in intcrnksi antura unsur-unsur 
tcrschut. Unsur ma11 11s1a yang d 1 mak~11dka11 ialah l' llrtl Jan pdajar mamikala unsur bukan 
111a1111sia ia lah ohjckt11' d.111 is1 tvlodd S1m mt.:1l)cda1ka11 11l.!11gajar u11tuk ; 
• t\ k 11cn111kan hahan dan cam 11H.: 11g<1j<1r. 
" tvkncntukan ohjck ti r yang 111g111 d1capai 





Pnkok k111 1kul11rn 





















mc1111.:1 lul:a 11 kc1J:1 
(h:11111 lihan " 
'! 1dak 







I\ k 11l• 11l a111 · JH o-.c-. d l'll .111 ol11d.11 I 
yang hc11l.111 
n,\b 2 ll las:\I\ I 111.'IHSi 
lo:-












P roli<' '> l't•111hclajara11 
J\ plikac.;1 
I nterp1 dnsi 
• 1 ·\.: rj~11w han 
------- -
Cit.!111.!1 a I tsasi 
I' Ot1 St.!p 
Data 
n.1h ' l ll.1•.,1n l 11\:1as1 
Apakah generalisasi 
yang hcndak diajar '? 
•\ pakah konscp yang 
1m.:~ti diajar '? 
.\1•::kalt c.bta yabg pl;rl ll '! 
-------------
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SP(' Hab 2 t 1\.1, .111 l 111.'1.1s1 
W:ilaupun l\'rdapat jH.: lhagai 111uck:I p~tl t'-~1 ·11 :111 
pe11ea lama11 dan earn pi..: 11~ajaia11 atau l'll111 )<Ing 11 .. ·1:-.1:11d111 bn11yah. memainkan pcranan 
dala111 llll.!llyediakan kacdah pc11gajnra 11 yang P•lltng b.:1h.esan dalam menyampa1kan 
ohjd.tif p1.!ngajara1rn)a kcpada pela_1ar. Cnrn p~ngajar ):mg dimaksudkan adalah melalui 
pe11ga l:111w11 mc11gajar dan pc111ah:1111a11 pt.:ngajar li.:rhadap pdajar da11 pcrsekitaran sccara 
kognitif'. t\dakalanya. earn peneajaian tabaik da 11 herkesan tidak dapal di modclkan 
dl.! 11ga11 tepnt. Proses pe11gaja1a11 buh.a11 lah sat11 p1.!ngaltra11 pc 11getahuan da1 i ~.1 tu arah, 
iai tu daripada pcngajar h.epada pdajar. la nH...l1bath.an 11 111 .. :raksi anlara kedua11ya dal.rn1 
111a11:1 h:1ha 11 da11 earn pi..:11gaJa1a11 d iv t11rnka111111tuk 11H.:m.:apa1 ohjd-1ir ya11 g di ti..:11tu\,a11 . 
2.J.2 Pa lwj pcmhdajarau hr r11111l t imctlia 
de11ga11 11\1.! llillg<t tkannya j11mlah pe11didikrn1 dl1 la1l\ liilil, daq.1h \ ane llll' ll t'!'llll.1k.111 
1ek11nloei i11i . Sclaras dc11gan itu, -;is l •111 vant~ ad:1 llll' ll \ <1tul. an ~ 1af1k , aud111 d.111 .11111n.1 ' 1 
111e11g!_'111Hlkan tcknik-tt kn i" 1w 11eaj1,111-pi..:111b.: l;1jara 11 \ang /..1111 1•1 ·m1t1111d l'.tl q ''-'P ·11i 1111 
11.!bi h di"e11a li scbagai Pcmbi..:lap11an lk 1ba11 111ka 11 l( 111Hpute1 atau < 111111 1111"' . 111/. ,/ 










d:11 ipacla dapal mc11i11pa1ka11 1n111:11 pl'l.ljar 11 n11 1k nwn.1111\i. hk,1 n p-.'llf1.'tah11.m \ ang baru 
hc1 ke11ai111 clcnga11 tnpik hl'.1 kcn:11111 1111 d.1 p.11 11w111 11!•k .. 1Lrn lagi prc:; li1 si pdajar. 
Mc11c111uka11 k: l) ian ada pcla1;11 va11g ll'h1h rqmt llh' l\I..' ! 111H1 apa yang dipdaj<ll i sccarn 
v 1~11al , audio dan sentuhnn. Mul ltmcdrn men\ cdiakan .11 :1han mdalui pdbagai salurnn 
pancai11dern dcngan mcmhcnarkan pdajnr m.:m1hh 11101.l-111\)d pancaintkra yang mereka 
gc rnari . I villami l j . & Molina I., 1996 j. 
2.3.3 Sistcm l'e m hclaja n 111 ( 'cnla'i 
SPC adalah pakcj arahan komp111cr yang menv 1u11akan h;k11i!:-h.:knik yang di1cmui dnlam 
pc11ydidikan-1x!11yclidll,an l<cpin1:11a11 Buatan untul. 11 w111ha111 u dalan1 pcngnp1<u1 'ics11.11u 
suhj l!k alilll kcpakarnn 1:1 dikcnnli schagai /\ ra lwn lk 1ha11l11ka 11 l<om p111e1 l'i11li11 :\lnu 
l111 cll1gc 111 ( 'omputc1 /\1dcd l 11 ~trnc11011 ( I ( 't\I) 
b ti lah ('c1da~ yang di g11naka1111n.:11u 11k kcpada s 1~11·111 yarw tahu lmlang \illl l ' di:ij:11, hil.1 
1111111k mc 11ga,1ar dan \)agaimana 1111111k n1 t.111•aia1 I /\111i11 & l·ad111all ,2000 I S1-.\l' lll 
Sl..!ht:g1111 herkcsan kernna ia :1k:111 11w111hl..! 11 1111d:1khalas ~ i1 11g lch1h ~pc-, ll 11. ll'1 had.1p 
kl·pc..:rl11.111 p1.:lajar. Sisll!m hc1 ti11da\.. nh.: mha11111 pd.qar \ant' kmah. n11'.1 
lll l'. lllpc1t 111gkatk:111 1~ngctah11a 11 pda.1;11 \1.1111~ hqak da11 d.1pat 111e11g.ma-.1 p..:q.lla11.111 
p1 l·s1a-.i setiap pclapr sd:1111 d:111p.1<h 11 1c111l>l:11 lat1h:111 d<lll up:rn h·p.Hl.1 pL'lap1 
lll· r kcna.111 . 










irllcral,.,i kelit•a-liga modd ini 'iPl · hl-1111'.1\:1 11111111, l1h'l\l,1h.m11 ' p--·l,11a1 d.111 111~,1 
111 \.'. 11g1ku1 tah:tp JK:1H.:apa 1illl Jh: lap11 (11q11 k 1.1j:1h ) "l 
pcmhdajman secarn satu-de11ga11-sa1 u tlarip11da g111 u a1au JX:!ngajar yang bcnar-benar 
pakar daln lll hi dang ter 1enl 11 SJ>C akan cuba mengesnn sama ada pclajarnya telah bcnar-
hcnar lilham apa yang dipelapr i, ~nrnu ada rclnjar tcrsdrnt gaga I memahami pc\ajaran 
tersebul, atau tdah mcrna ha111i ko11scp yang salah. Walaubagaimana, komputer bukanlah 
mcsi n yang benar-bcnar pintnr dalam istilah yang -,cbc11amya kerna ia tidak hernpa~ a 







0 ' ( Pc11µap1r; 11 1 
I\ lodul 
A 111 .11 " 1111 ii. a 










2A Analisa Sislc111 St·d ia Ad :i 
/\ 11ali!-i:t sistem scdia ada d1jal:111ka11 1111111k tlll'll~·ka p :->l'l-\llh mana kch ·rle:,anan s i ~tl.!m 
le1sdH1l da lam mem:apai objek11r ynng td:1h d1g:ui:-kan Dalum kontcks pengajarnn 
hc1l>antuka11 konipult.:r i11i , kajian dt jal nn~:rn 1c1h:1 bp bebernpa jenis sistcm yang 
mcmpunyai objcktif )ang hnmpir snma 1c1api di hnngu11l-an dalam domain yang berlainan 
d:111 11wmp1111ya i kcli..:bilrnn scr ta kdurangan msi11g-masi11g. 
2.S Pr11gc11alan k(' tlilda si~tcm yang l!l'dia aua 
2.S. I Pc11gt•n11 la11 ('SITS 
St<., lem scdia ada yang dikaji adalah srstcm l\:nt,aJt1rm1 l'rnlar Sains Konipter a1au 
< 'omputcr Sccincc lntdligcnt Tu1011ng Sy.,tcm (C SI I'S) CS I I S d1han1•1111l,:i 11 1lkh 
Stolt kr I lcnkc /\ssm:iatcs, Inc. (SI I/\ I) de11ga11 keqasania l'usal Sa111 s Ncga1:1, .\ mL·1 1ka 
Sya11k:lt. CSITS diba11gunka11 hc1tuj11:in unt uk mc111•ajw pdaj:11 -pela1.11 h:1111 sai11s 
kornpulcr dengan nH.:mba11gun ka11 SP 'yang L.:hrh 111m·:1111'. 
2.5.l.I Objclct if ('S lT~ 
Dal am fosa pc1 lama pemhangunan ('S ITS 11 11 1a d11 d:ibc111uk u11tul- 11wn~:11:11 .11.:111 .... d.11.1 
ahstrnk dn11 al goritrnn yang bl!r ka itan. Pela jar vane tidak l>crupaya lt1Ht1l-.. bd:qa1 d.111 
lllt'.llgapl i\..ac;1\..an kons1.: p-kcmsep kompuler sa111'> ti.in ·tl!_'.01 11ma-.ilern 11ma . L'ma,.1 
1111.:nghadiri kurs u ~ pc1111L·1rnla11 sama ad;1 d1pl·1111t•l,;it I okj .111111 s1.:ko lah. al .111 pda1a1 \.lilt' 
k 111ah da la111 hid:111 g i11i per hr 1m:11dapa1 p1.:1h,11ia11 vane h.:bih darrpada lk'11g.1p1 CSI IS 
11d,1k "L'Pl: ll r p ·1 r.... 11111 pl 11ga j;11a11 hl·1ha11111k :111 l,or11p11 h'1 hr 1 a ta drrcka "t'·" 111t.:ll}'.11a1 










? ...... 1. l l'd ,11il ld.11il, va11g d i1 •11 11 :d ,a 11 o ll'l1, ~ I l ~. 
< ·: ,11 ~) llll:ll!,;~l1 1 1al.a111 l. t11k 1d.111k \.111 !1 dill.. di 1lcil.1111 kq11i l1,11<111 H11a1:111 a11l tira 1d~1.il. 
\ .111 g d1 g 11 11akn 11 okh ( 'S I I~) ad,da l1 lt1:• 11 b-.'1<1 ,.,. I .111 p ..: 1111hhllli1 g an ( r 11lvd-l>a:-1.:d ln!:11.: ), 
;11 :111 1;111ekai;111 ~ 11 111.: 1 1 1 ik d<1 11 (1.i1 '. 1..' l>;i"cd f, ; 1 ~1111111 :.: J 111111 1!. 1111!ll)'iJ k1 i1 1g l1l'l\\Hkila11 
pi 11t•i..:1·11l11:111 1\11lara l. i..: ldiili:11 1 l1w 11.· liv1:1 :1-.l .111 1,.·1lll1d :1 111g.111 ad,tli1l1 lllL'11ll h: 1 .. 11L111 
111v 11;111 .1~ 1 111.1·.alall y;11q• l>l!1k.i 11 a11 d i.: 11 1•i111 p ... 11 11 :1·.: tl i1l1:111 \l1ll' ' l111kl1 d111'11111a .ti .ii'''"!' 
\\ 'nlaul><tt•a 1111 ,11 1:1p1111 , 1 ·1d:tpi1l 111 111 1iq1,1 kL l.'1 11:tl1.111 d: I 111 1 1111 11":11111.d .11 1 I , .1111 d11.1 
11 l.1 11 !- ci t :t lit <;, l ~ag l IL' k lll k l11j'l1' ih' l il '1:1•,l.:11 1 lh lll1td ill lili,'! lll 1111 li1 1, 1ll ill! l.1 • li.i l'I 
. 1.·11111111.1.11111 pi. 111•1.·1.d111.11 1 1 l.111.1\\ kd;•1 
I , ·1.i p1 :1p :d 11L1 kn l11:1-d11:1 tvk11tl, 1111 d11 •.il1111 11•.i11 I ;11 1 1:i d.ip.11 1111.·111 11!' 1, .ill 111 I 11 .·l•1p.i1 1 









H.1\\ 'l ll.t'i .t11l 1 til :>I 
pt:111•;t111 1c:11aa111'1(()1 \hi d ,1111;1 d111.1111·1111\..a11 d1 ll111\Lt ,1l\' 11~:-.c\ . 
r--.· 
•. 
lid1a!-., d1 11w11a pdi~j:u 1okh1111:1111>11111 p1o~r<1111 <.Jan 111 L·lal .111.tl;an p11 >g1;11n 1bn I' 1d.1 (,'>a 
2. '),.! .1. ft'a \ a-fasa tla l:1111 HI S( '( )\'fo:H 
1 l .1..,:1 lkhas 
l'vla tla 111 ll da la 111 1:1, a 1111 cuhd. tl1 11h'111hc11,11 ! ;111 pd.q,11 11111 11h111:i jJ1 111'1.t111 h, ti 1Hl \'P 
i111 \,i.: 1.111<1 liilfl\ a l>dh.·rnpa :-. i111 ,d :-.cdliljil d1 pm 1:1111 I l · d .d.1111 l'> l l'llt 1111 
I u111d11111s1I :Ill l. 011•,q) p\: 11)' 111111,11.i.111 d,111 1 ll \ .tl.t,111 111111d 111 1.: 11\,· I.- .111 .. 111 111.1 .ti .11 
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·111 :1• u ,, 11 ·1 
;111rp11 1 11 11•p •p 11· p•d 1:1'l'd1 11:11 111!11 111 1'•\ 11 :<ln1•11 1111 11n. ' 11.1p 1111 1,1q.1•, 1n l1?r'lcl \·' 110111 d1:1'"'1' 'l 
p·111: 1·d1· 1., q :'• I t11 :•p 111•<, l"I ·''" 11 111rl 1111.1m•1p11 •cl • \ ll;, ) 1w1111 .lm!q111;1d 1111q np 1:111' 1.1'1 
l' ~ P~I'~ : I!'! 1.i;i111 1 ;: 11 1•,\ •:0•1 Hl"W''! 'l ·"l111 1:1 111:p o;-lt 11:!1 11 •1I Hirn\ 1:~,p1111• '1 ·h 11 :!" 1111:11 '.' 11 mpn11 11 11 
·, 11~; l 111•1111~1111:q111 ;'d ' 11 11 1111q :i~; ttl1·1 11··. 11 1,'\ I i\ 111'\ fl l l' ll Hljl l l)l?Jl '; l' jll'l b ' I 11cl 1111111 ' I 
q1·p!1 1:\111·11~ 111 ·.; · 111 1 111:111.,1· 11\' p 111. l111 :1 p 1! .' lll 111\?l' !P lll?ljl!lll ,ll.'1 '1 Hcl l? l. lq 'q )l'd\? j11 .l J 
1".i11 11 ;1•; ·''! Pc..1!111111;p1•\ 1111 1·11:d1•.".'<.I d1~q 1 · 1111: 11 1: ~ 1 :111111 ;, 111 
'11111111 1• \ 1111·1111u 111''111' ' 1·111111 ·11 1 1111• p•p t l?r ·1:"d 111111:q111:11u 1m lnp 'il u l!A t1 ;1 1110 ' 1 11.'q111 •111 
11•dpp •.; , 11 ~.;.) 111: 11• fn1 :'lq11 nd - 111 :11! 1'i:H11 1d !~;)~ .l 11 1:l11 11d ;1<; tll? 'iHlf •:ic.. ~p .l u1:,\ 111:1111 111: 1111 
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